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Er zullen dit jaar bijna een half miljoen Vlamingen (482.000) elke dag naar de liveverslaggeving van de Tour op Sporza kijken. Dat stelt
Daam Van Reeth, sporteconoom van de KU Leuven. Hij baseert die prognose op een model waarin data uit het verleden verwerkt zijn.
Van Reeth beperkte zijn werk de voorbije jaren tot Vlaanderen, maar dit jaar keek hij voor het eerst naar Wallonië en het buitenland.
Terwijl Vlaanderen plafonneert, is er elders nog groei. Van Reeth voorspelt 5 procent meer tv-kijkers in Wallonië, tot 219.000 per dag,
10 procent meer in Nederland (818.500), 9 procent meer in Denemarken (286.000) en 8 procent meer in Spanje (1.061.000). Dat
bewijst nog eens hoe de Tour het profwielrennen kannibaliseert. In het algemeen ziet het wielrennen het tv-publiek dalen en vergrijzen.
Dat is slecht nieuws voor de inkomsten van de teams, waarvoor tv-rechten sowieso al geen vetpot zijn.
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